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â Óêðà¿í³. Ðàçîì ³ç òèì òàêà ïîë³òèêà ïîâèííà ïðîâîäèòèñÿ 
åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíî, ç óðàõóâàííÿì îïòèìàëüíî¿ ñòðóê-
òóðè ïîñ³âíèõ ïëîù çàëåæíî â³ä òåðèòîð³àëüíèõ òà ïðèðîä-
íî-êë³ìàòè÷íèõ îñîáëèâîñòåé ðåã³îí³â äåðæàâè.
Âèñíîâêè
Òàêèì ÷èíîì, ó õîä³ ïðîãíîçóâàííÿ ïîïèòó íà ñîþ â Óêðà¿í³ 
ó ñåðåäíüîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³ âèçíà÷åíî ïðîãíîçíèé ð³-
âåíü ñïîæèâàííÿ ñî¿ íàñåëåííÿì íà õàð÷îâ³ ö³ë³; âèòðàòè ñî¿ 
íà ïîñ³â, íà êîðì òà íåõàð÷îâ³ ö³ë³, à òàêîæ ¿¿ âòðàòè. Ïðîâå-
äåí³ ïðîãíîçí³ ðîçðàõóíêè çàñâ³ä÷èëè, ùî íàâ³òü ïðè ïåñè-
ì³ñòè÷íîìó ïðîãíîç³ ïîïèò íà ñîþ â Óêðà¿í³ çíà÷íî ïåðåâè-
ùóâàòèìå ñó÷àñíèé îáñÿã ¿¿ âèðîáíèöòâà. Ñïðîãíîçîâàíèé 
äåô³öèò ïðîïîçèö³¿ íà ñîºâîìó ðèíêó â ñåðåäíüîñòðîêîâî-
ìó ïåð³îä³ çàãîñòðþº àêòóàëüí³ñòü âèçíà÷åííÿ îïòèìàëü-
íèõ ðîçì³ð³â ïîñ³âíèõ ïëîù ï³ä ñîºþ, ùî º ïåðñïåêòèâîþ ïî-
äàëüøèõ äîñë³äæåíü ó äàíîìó íàïðÿì³.
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The management of diversification of enterprise
In article analyzed the essence of the diversification of the company and discovered its basic types. For meda mechanism of 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ñòàá³ëüíèé ðîçâèòîê ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ð³âåíü éîãî åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè òà ïîòåí-
ö³àëó çíà÷íîþ ì³ðîþ âèçíà÷àþòüñÿ âì³ííÿì ï³äïðèºìñòâà 
ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî óìîâ ôóíêö³îíóâàííÿ íà ðèíêó. Âàæëè-
âå ì³ñöå â öüîìó ïèòàíí³ íàëåæèòü äèâåðñèô³êàö³¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³, ùî äîçâîëÿº çìåíøèòè ð³âåíü ðèçèêó ãîñïîäàðþâàííÿ òà 
ñòâîðþº ìîæëèâ³ñòü ãíó÷êî ðåàãóâàòè íà çì³íè óìîâ çîâí³ø-
íüîãî îòî÷åííÿ.
Çàãàëüíîâ³äîìèì º çðîñòàííÿ ð³âíÿ ðèçèêó ó ðàç³ çàëåæíîñ-
ò³ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà â³ä îäíîãî íàïðÿìó ôóíêö³îíóâàí-
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íÿ, îäíîãî ïîñòà÷àëüíèêà ñèðîâèíè òà ìàòåð³àë³â, îäíîãî ðèíêó 
çáóòó òîùî. Ñàìå âïðîâàäæåííÿ äèâåðñèô³êàö³¿ ï³äïðèºìñòâîì 
äîçâîëÿº íåéòðàë³çóâàòè íèçêó çàãðîç, ïîâ’ÿçàíèõ ç öèì.
Àíàë³ç äîñë³äæåíü òà ïóáë³êàö³é ç ïðîáëåìè. Äîñë³-
äæåííþ ïðîáëåì ³ííîâàö³é òà ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðè-
ñâÿ÷åíà íèçêà ïðàöü çàðóá³æíèõ òà â³ò÷èçíÿíèõ â÷åíèõ, 
çîêðåìà Â. Àíäð³é÷óêà, Ë. Áàëàáàíîâî¿, Ð. Ãð³ô³íà, À. Äåíè-
ñîâà, Ì. Êîð³íüêî, ß. Ìîíäåíî¿, À. Òîìïñîíà, À. Ñòðèêëåí-
äà, Äæ. Óåëüñà, Ê. Ô³øåðà, À. Øíåéäåðà òà ³í. Â ¿õí³õ ïðàöÿõ 
ïðåäñòàâëåíå áà÷åííÿ ñóòíîñò³ äèâåðñèô³êàö³¿ ÿê ïðîöåñó, 
òàê ³ ÿê ñòðàòåã³¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íàâåäåí³ îñíîâí³ ¿¿ 
âèäè, ôàêòîðè, ùî âïëèâàþòü, òà ðèçèêè, ùî ñóïðîâîäæóþòü.
Íåçâàæàþ÷è íà çíà÷íó ê³ëüê³ñòü íàóêîâèõ ïðàöü òà ïðîâåäåí³ 
äîñë³äæåííÿ ó ñôåð³ äèâåðñèô³êàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ, íà 
äàíèé ìîìåíò â³äñóòí³é óí³âåðñàëüíèé ìåõàí³çì âïðîâàäæåííÿ 
¿¿ ó ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ. Àêòóàëüíèì çàëèøà-
ºòüñÿ ïèòàííÿ ðîçðîáêè òåîðåòèêî-ìåòîäè÷íîãî ³íñòðóìåíòà-
ð³þ óïðàâë³ííÿ äèâåðñèô³êàö³ºþ íà ï³äïðèºìñòâ³.
Ìåòà ñòàòò³ ïîëÿãàº ó ôîðìóâàíí³ ìåõàí³çìó âïðîâà-
äæåííÿ äèâåðñèô³êàö³¿ òà ðîçðîáö³ àëãîðèòìó óïðàâë³ííÿ 
ïðîöåñîì ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³¿ íà ï³äïðèºìñòâ³.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Äèâåðñèô³êàö³ÿ ÿê ³í-
ñòðóìåíò âèêîðèñòàííÿ ïåðåâàã êîìá³íóâàííÿ, ïðîíèêíåí-
íÿ â íîâ³ âèñîêîðåíòàáåëüí³ ãàëóç³, çàáåçïå÷óº êîìïåíñàö³þ 
çíèæåííÿ ïðèáóòêó íà ðèíêó îäíèõ òîâàð³â çà ðàõóíîê âèñî-
êèõ ïðèáóòê³â íà ³íøèõ ðèíêàõ. Òîìó äèâåðñèô³êîâàí³ ï³ä-
ïðèºìñòâà ìàþòü âèùó ðèíêîâó ñò³éê³ñòü ³ êîíêóðåíòîñïðî-
ìîæí³ñòü, í³æ âóçüêîñïåö³àë³çîâàí³, îñê³ëüêè âîíè ìîæóòü 
ñïðÿìîâóâàòè êàï³òàë ó íàéïðèáóòêîâ³ø³ ãàëóç³ [1].
Çàãàëîì äèâåðñèô³êàö³ÿ – öå ïîøèðåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ íà íîâ³ ñôåðè (ðîçøèðåííÿ àñîðòèìåíòó ïðîäóê-
ö³¿, âèä³â ïîñëóã, ãåîãðàô³÷íî¿ ñôåðè ä³ÿëüíîñò³ òîùî) [1, 3]. 
Ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ îáèðàþòü ñòðàòåã³þ äèâåðñèô³êàö³¿, íàìà-
ãàþòüñÿ âèðîáëÿòè á³ëüøå ìîäèô³êàö³é ïðîäóêö³¿, ùîá äî-
ñÿãòè ÿêîìîãà âèùîãî åôåêòó ìàñøòàáó [4].
ßêùî ñèñòåìàòèçóâàòè âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ äèâåðñèô³-
êàö³¿, íàâåäåí³ â ³íîçåìí³é ë³òåðàòóð³ òàêèìè àâòîðàìè, ÿê 
À.À. Òîìïñîí, À.Äæ. Ñòðèêëåíä, Ð. Ãð³ô³í, Ê. Ô³øåð [6], òî ¿õ 
ìîæíà çâåñòè äî òàêîãî: äèâåðñèô³êàö³ÿ – öå ðîçøèðåííÿ íî-
ìåíêëàòóðè òîâàð³â àáî ïîñëóã ï³äïðèºìñòâà çà ðàõóíîê ñïî-
ð³äíåíèõ ÷è íîâèõ, ÿê³ ìîæóòü âèãîòîâëÿòèñÿ ³ ðåàë³çîâóâàòè-
ñÿ ç âèêîðèñòàííÿì ³ñíóþ÷îãî ïîòåíö³àëó, à òàêîæ ðîçâèòîê 
ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà â àáñîëþòíî íîâèõ äëÿ íüîãî ãàëóçÿõ.
Á³ëüø³ñòü ³íîçåìíèõ íàóêîâö³â ïîãîäæóþòüñÿ â òîìó, ùî äè-
âåðñèô³êàö³ÿ íåîáõ³äíà ëèøå òîä³, êîëè ïîòåíö³àë çðîñòàííÿ 
â ãàëóç³ ïî÷èíàº ñêîðî÷óâàòèñÿ, à ïîêè ï³äïðèºìñòâî îòðèìóº 
ïðèáóòêè, âèêîðèñòîâóþ÷è ìîæëèâîñò³ îäí³º¿ ãàëóç³, òî â äè-
âåðñèô³êàö³¿ íåìàº í³ÿêî¿ íåîáõ³äíîñò³. Çîêðåìà, À.À. Òîìïñîí 
çàçíà÷àº, ùî äèâåðñèô³êàö³ÿ íå ïîâèííà áóòè ñòðàòåã³÷íî ïð³-
îðèòåòíîþ äî òèõ ï³ð, ïîêè ï³äïðèºìñòâî íå âè÷åðïàº âñ³ ìîæ-
ëèâîñò³ äëÿ çðîñòàííÿ ó ñâî¿é ñôåð³ ä³ÿëüíîñò³. Äèâåðñèô³êàö³ÿ 
ðîçãëÿäàºòüñÿ ëèøå ÿê çàñ³á ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ï³äïðèºì-
ñòâà, êîëè ñòàº ò³ñíî â îêðåñëåíèõ ðèíêîì ðàìêàõ [6].
Äåùî ð³çíèòüñÿ ï³äõ³ä äî ôîðìóëþâàííÿ ïîíÿòòÿ äèâåðñèô³-
êàö³¿ â³ò÷èçíÿíèìè íàóêîâöÿìè. ßêùî ñèíòåçóâàòè ïîãëÿäè íà-
øèõ â÷åíèõ íà äèâåðñèô³êàö³þ, òî îòðèìóºìî òàêå âèçíà÷åí-
íÿ: äèâåðñèô³êàö³ÿ – öå ïîøèðåííÿ âèðîáíè÷î¿ ³ êîìåðö³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà çà ìåæ³ âëàñòèâî¿ éîìó ñïåö³àë³çàö³¿, 
íà ³íø³ ãàëóç³ åêîíîì³êè ³ ãîñïîäàðñüê³ ñôåðè, ÿê³ íå ïîâ’ÿçàí³ 
ì³æ ñîáîþ ïðÿìîþ âèðîáíè÷îþ êîîïåðàö³ºþ ³ íå êîíêóðóþòü 
ì³æ ñîáîþ ç ìåòîþ çìåíøåííÿ ðèçèêó â³ä âòðàò, êîëè âåäåí-
íÿ îäíîãî á³çíåñó íåçàäîâ³ëüíå [2, 4]. ßê áà÷èìî, ñàìå âèçíà-
÷åííÿ äèâåðñèô³êàö³¿ âêàçóº íà òå, â ÷îìó âáà÷àºòüñÿ ¿¿ îñíî-
âíèé çì³ñò, à ñàìå – çàõèñò â³ä éìîâ³ðíîãî ðèçèêó. Â îñíîâíîìó 
â³ò÷èçíÿí³ ï³äïðèºìñòâà çâåðòàþòüñÿ äî äèâåðñèô³êàö³¿, êî-
ëè ïîòî÷íèé á³çíåñ äàº òàêèé îáñÿã ïðèáóòêó, ÿêèé ìîæå áó-
òè ñïðÿìîâàíèé ³ç îñíîâíîãî íàïðÿìó ä³ÿëüíîñò³ â ³íøèé. Ïðè 
öüîìó, íåçâàæàþ÷è íà âèä äèâåðñèô³êàö³¿, ðîçì³ð ï³äïðèºì-
ñòâà òà éîãî ïîòåíö³àë, ñàìà äèâåðñèô³êàö³ÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ â³-
ò÷èçíÿíèìè íàóêîâöÿìè â îñíîâíîìó ÿê àíòèêðèçîâèé çàõ³ä 
àáî åëåìåíò ïðîöåñó ðèçèê-ìåíåäæìåíòó, ³ ó öüîìó ïîëÿãàº 
ïåâíà îäíîáîê³ñòü ñïðèéíÿòòÿ íàñë³äê³â äàíîãî ïðîöåñó.
Ïðåäñòàâèìî êëàñèô³êàö³þ âèä³â äèâåðñèô³êàö³¿ (ðèñ. 1).
Çàçâè÷àé äîñë³äæåííÿ ñòîñóþòüñÿ ëèøå òîâàðíî¿ äèâåðñè-
ô³êàö³¿ ó êîíòåêñò³ êîíêóðåíö³¿ âèðîáíèê³â íà òîâàðíèõ ðèíêàõ, 
ÿêà ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê óð³çíîìàí³òíåííÿ òîâàð³â ³ òîâàðîîá-
ì³ííèõ îïåðàö³é. Çàëåæíî â³ä ³ºðàðõ³÷íîãî ð³âíÿ ó â³äíîñèíàõ 
ï³äïðèºìñòâà ç ðèíêîì ðîçìåæîâàíî äâà âçàºìîçâ’ÿçàíèõ 
ïîíÿòòÿ: òîâàðíà äèâåðñèô³êàö³ÿ âèðîáíèöòâà, òîáòî âèðîá-
íè÷à, ùî ïîëÿãàº ó ðîçøèðåíí³ íîìåíêëàòóðè é àñîðòèìåíòó 
òîâàð³â, òà äèâåðñèô³êàö³ÿ òîâàðíîãî ðèíêó, ÿêà ïåðåäáà÷àº 
çá³ëüøåííÿ òîðãîâåëüíèõ àëüòåðíàòèâ, ç îäíîãî áîêó, êóï³âë³, 
à ç ³íøîãî – ïðîäàæó òîâàð³â [5]. Ðèíêîâà äèâåðñèô³êàö³ÿ çà-
ëåæèòü â³ä âèðîáíè÷î¿ òà ê³ëüêîñò³ ó÷àñíèê³â ðèíêó, ÿêèìè âè-
ñòóïàþòü âèðîáíèêè, ïîñåðåäíèêè ³ ñïîæèâà÷³.
Ñâîºþ ÷åðãîþ, ç ìåòîþ çìåíøåííÿ äèâåðñèô³êîâàíèõ ðè-
çèê³â ³ ñòàá³ë³çàö³¿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³ä-
ïðèºìñòâà äèâåðñèô³êóþòü òàêîæ äæåðåëà ³ óìîâè ïîñòà-
÷àííÿ çàñîá³â âèðîáíèöòâà, íåìàòåð³àëüí³ àêòèâè, êàíàëè 
ðîçïîä³ëó ³ ñïîñîáè ñòèìóëþâàííÿ çáóòó ïðîäóêö³¿ òîùî [3].
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Îòæå, ³ñíóº äåê³ëüêà âèçíà÷åíü ïîíÿòòÿ «äèâåðñèô³êàö³ÿ», 
àëå âñ³ âîíè ìàþòü îñíîâíó ö³ëüîâó îð³ºíòàö³þ, ÿêîþ âèñòó-
ïàº ïðèäáàííÿ ï³äïðèºìñòâîì äîäàòêîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ ñò³é-
êîñò³ ³ ñòàá³ëüíîñò³ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.
Äèâåðñèô³êàö³ÿ ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ òàêèìè øëÿõàìè [3, 4]:
– ÷åðåç âíóòð³øí³é ðèíîê êàï³òàë³â;
– ðåñòðóêòóðóâàííÿì;
– ïåðåäàâàííÿì ñïåöèô³÷íèõ çíàíü òà âì³íü ì³æ ñòðàòå-
ã³÷íèìè çîíàìè ãîñïîäàðþâàííÿ;
– ïîä³ëîì ôóíêö³é ÷è ðåñóðñ³â.
Äèâåðñèô³êàö³ÿ çà äîïîìîãîþ âíóòð³øíüîãî ðèíêó êàï³òàë³â 
âèêîíóº ò³ æ ôóíêö³¿, ùî ³ ôîíäîâèé ðèíîê. Ïðè âíóòð³øíüî-
ìó ðèíêó êàï³òàë³â ãîëîâíèé îô³ñ â³ä³ãðàº òàê³ ãîëîâí³ ðîë³ [2]:
– âèêîíàííÿ ôóíêö³é ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíóâàííÿ, ùî ïîëÿ-
ãàþòü ó âèçíà÷åíí³ ïîðòôåëÿ ñòðàòåã³÷íèõ çîí ãîñïîäàðþ-
âàííÿ ï³äïðèºìñòâà;
– âèçíà÷åííÿ ô³íàíñîâèõ ö³ëåé ³ â³äñòåæåííÿ ä³ÿëüíîñ-
ò³ öèõ çîí;
– ðîçì³ùåííÿ êîðïîðàòèâíèõ êàï³òàë³â ñåðåä êîíêóðóþ÷èõ 
ñòðàòåã³÷íèõ çîí.
Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî íà â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâàõ çàçâè÷àé 
äèâåðñèô³êàö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ çà òàêèìè íàïðÿìàìè [1, 2, 5]:
1. Âåðòèêàëüíà äèâåðñèô³êàö³ÿ ó á³ëüøîñò³ ï³äïðèºìñòâ ïðî-
õîäèòü åâîëþö³éíî ÿê çàêîíîì³ðíèé åòàï ðîçâèòêó á³çíåñó. Âî-
íà çä³éñíþºòüñÿ ç ìåòîþ çàõèñòó ï³äïðèºìñòâà â³ä íåïåðåä-
áà÷óâàíèõ ñèòóàö³é ç ä³ëîâèìè ïàðòíåðàìè (ïîñòà÷àëüíèêàìè, 
ïîñåðåäíèêàìè òîùî). Íàäçâè÷àéíî ïîïóëÿðíèì â Óêðà¿í³ º 
íàëàãîäæåííÿ âèïóñêó ñèðîâèíè, êîìïëåêòóþ÷èõ, à òàêîæ íà-
ëàãîäæåííÿ âëàñíî¿ ìåðåæ³ çáóòó ñïîæèâà÷àì ïðîäóêö³¿.
2. Ãîðèçîíòàëüíà äèâåðñèô³êàö³ÿ äëÿ â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ º á³ëüø ïðîáëåìàòè÷íîþ, àäæå ïåðåäáà÷àº ïîøóê 
ìîæëèâîñòåé çðîñòàííÿ íà ³ñíóþ÷îìó ðèíêó çà ðàõóíîê íî-
âî¿ ïðîäóêö³¿, ÿêà ïîòðåáóº íîâî¿ òåõíîëîã³¿, â³äì³ííî¿ â³ä ò³º¿, 
ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ. Ïðè òàê³é ñòðàòåã³¿ ï³äïðèºìñòâî ìàº 
îð³ºíòóâàòèñÿ íà âèðîáíèöòâî òàêèõ, ìîæëèâî, íàâ³òü òåõ-
í³÷íî íåïîâ’ÿçàíèõ ïðîäóêò³â, ÿê³ á âèêîðèñòîâóâàëè âæå ³ñ-
íóþ÷³ ìîæëèâîñò³, íàïðèêëàä ó ñôåð³ ïîñòà÷àííÿ. Âàæëèâîþ 
óìîâîþ ðåàë³çàö³¿ äàíî¿ ñòðàòåã³¿ º ïîïåðåäíÿ îö³íêà ï³äïðè-
ºìñòâîì âëàñíî¿ êîìïåòåíö³¿ ó âèðîáíèöòâ³ íîâîãî ïðîäóêòó.
3. Ùîäî íåïîâ’ÿçàíî¿ äèâåðñèô³êàö³¿, òî âîíà çóñòð³÷àºòü-
ñÿ ó â³ò÷èçíÿí³é ïðàêòèö³ íå÷àñòî, îñîáëèâî ó ñôåð³ ìàëîãî 
³ ñåðåäíüîãî á³çíåñó, îñê³ëüêè âèìàãàº çíà÷íèõ ô³íàíñîâèõ 
ðåñóðñ³â, ñåðéîçíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ìåíåäæåð³â ï³ä-
ïðèºìñòâà. Öå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî çàçíà÷åí³ óìîâè º íàé-
ñëàáê³øîþ ëàíêîþ ó ä³ÿëüíîñò³ â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâ.
ßê áà÷èìî, äèâåðñèô³êàö³þ âàðòî ðîçãëÿäàòè ÿê ñòðàòå-
ã³þ. Âîíà ïåðåäáà÷àº îñâîºííÿ âèðîáíèöòâà íîâèõ òîâàð³â, 
òîâàðíèõ ðèíê³â, à òàêîæ âèä³â ïîñëóã, ùî âêëþ÷àº íå ïðîñòî 
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äèâåðñèô³êàö³þ òîâàðíèõ ãðóï, àëå é ðîçïîâñþäæåííÿ ï³ä-
ïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà íîâ³ òà íå ïîâ’ÿçàí³ ç îñíîâíèìè 
âèäàìè ä³ÿëüíîñò³ ñôåðè. ¯¿ âàðòî ðîçãëÿäàòè ÿê ñèñòåìó çà-
õîä³â, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ çàäëÿ òîãî, ùîá ï³äïðèºìñòâî íå 
ñòàëî çàíàäòî çàëåæíèì â³ä îäíîãî ñòðàòåã³÷íîãî ãîñïîäàð-
÷îãî ï³äðîçä³ëó ÷è îäí³º¿ àñîðòèìåíòíî¿ ãðóïè ïðîäóêö³¿.
Ñòðàòåã³ÿ äèâåðñèô³êàö³¿ ïåðåäáà÷àº ðîçðîáêó íîâèõ âèä³â 
ïðîäóêö³¿ îäíî÷àñíî ç îñâîºííÿì íîâèõ ðèíê³â. Ïðè öüîìó òî-
âàðè ìîæóòü áóòè ÿê íîâèìè äëÿ âñ³õ ï³äïðèºìñòâ, ïðàöþþ÷èõ 
íà ö³ëüîâîìó ðèíêó, òàê ³ ò³ëüêè äëÿ äàíîãî ï³äïðèºìñòâà. Òàêà 
ñòðàòåã³ÿ çàáåçïå÷óº ïðèáóòîê, ñòàá³ëüí³ñòü ³ ñò³éê³ñòü ðîçâè-
òêó ï³äïðèºìñòâà ó ìàéáóòíüîìó. Âîíà º íàéá³ëüø ðèçèêîâà-
íîþ òà ïîòðåáóº çíà÷íèõ âèòðàò. Çàéìàòèñÿ äèâåðñèô³êàö³ºþ 
ï³äïðèºìñòâà çìóøóº íèçêà ïðè÷èí, ñåðåä ÿêèõ îäíèìè ç ãî-
ëîâíèõ º ïðàãíåííÿ çìåíøèòè àáî ðîçïîä³ëèòè ðèçèê, à òàêîæ 
áàæàííÿ ï³òè ç ðèíê³â, ùî ñòàãíóþòü, òà îòðèìàòè ô³íàíñîâ³ 
âèãîäè â³ä ðîáîòè ó íîâèõ ñôåðàõ. Îñòàíí³ äâà ÷èííèêè, à ñàìå 
ñòàãíóþ÷èé ðèíîê ³ ïðàãíåííÿ îñâî¿òè íîâ³ îáëàñò³ ä³ÿëüíîñ-
ò³, º ãîëîâíèìè ïðè÷èíàìè äèâåðñèô³êàö³¿ óêðà¿íñüêèõ ï³äïðè-
ºìñòâ. Äèâåðñèô³êàö³ÿ ïåðåäáà÷àº âèÿâëåííÿ ñàìå òîãî âè-
äó ä³ÿëüíîñò³, â ÿêîìó ìîæíà íàéá³ëüø åôåêòèâíî ðåàë³çóâàòè 
êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè ï³äïðèºìñòâà [6].
Äîñë³äæåííÿ ³ñíóþ÷èõ òåîðåòèêî-ìåòîäè÷íèõ çàñàä äî-
çâîëÿº ñôîðìóâàòè ìåõàí³çì âïðîâàäæåííÿ äèâåðñèô³êàö³¿ 
íà ï³äïðèºìñòâ³, ÿêèé ïðåäñòàâëåíî íà ðèñ. 2.
Ïðîöåñ äèâåðñèô³êàö³¿ íà ï³äïðèºìñòâ³ ïåðåäáà÷àº [4]:
1. Âèçíà÷åííÿ ñèñòåìè åêîíîì³÷íèõ ³íòåðåñ³â ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç äèâåðñèô³êàö³ºþ ä³ÿëüíîñò³.
2. Âèçíà÷åííÿ îñîáëèâîñòåé òîâàðó àáî ïîñëóã, ùî áóäå 
îòðèìàíî â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó äèâåðñèô³êàö³¿.
3. Âèçíà÷åííÿ ðèíêîâèõ ÷èííèê³â, ÿê³ âïëèâàþòü íà åôåê-
òèâí³ñòü ïðîöåñó äèâåðñèô³êàö³¿ íà äàíîìó åòàï³ ôóíêö³îíó-
âàííÿ, à òàêîæ ìîæóòü âïëèíóòè ó ìàéáóòíüîìó.
4. Âèçíà÷åííÿ åêîíîì³÷íî¿ åôåêòèâíîñò³ àáî ñîö³àëüíîãî 
åôåêòó â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó äèâåðñèô³êàö³¿.
Îñíîâíèìè ôàêòîðàìè, ùî çóìîâëþþòü âèá³ð ï³äïðèºì-
ñòâàìè ñòðàòåã³¿ äèâåðñèô³êàö³¿, âèñòóïàþòü [6]:
– ðèíêè çíàõîäÿòüñÿ ó ñòàí³ íàñè÷åííÿ àáî æ ñêîðî÷åííÿ 
ïîïèòó íà ïðîäóêö³þ âíàñë³äîê òîãî, ùî ïðîäóêò ïåðåáóâàº ó 
ñòàä³¿ «âìèðàííÿ»;
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– ïîòî÷íà ä³ÿëüí³ñòü çàáåçïå÷óº îòðèìàííÿ êîøò³â, ùî 
ìîæóòü áóòè âèã³äíî âêëàäåí³ ó ³íø³ ñôåðè á³çíåñó;
– íîâà ä³ÿëüí³ñòü ìîæå âèêëèêàòè ñèíåðã³÷íèé åôåêò çà ðà-
õóíîê êðàùîãî âèêîðèñòàííÿ óñòàòêóâàííÿ, ñèðîâèíè òîùî;
– àíòèìîíîïîëüíå ðåãóëþâàííÿ íå äîçâîëÿº ïîäàëüøîãî 
ðîçøèðåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ó ðàìêàõ ïåâíî¿ ãàëóç³;
– ìîæóòü áóòè ñêîðî÷åí³ âòðàòè â³ä ïîäàòê³â, ïîëåãøåíèé 
âèõ³ä íà ñâ³òîâ³ ðèíêè, çàëó÷åí³ íîâ³ êâàë³ô³êîâàí³ ñëóæáîâö³ 
àáî æ êðàùå âèêîðèñòàíèé ïîòåíö³àë íàÿâíèõ ìåíåäæåð³â.
Îñíîâíèìè ñòðàòåã³ÿìè äèâåðñèô³êàö³¿ âèñòóïàþòü [3, 4, 6]:
1. Ñòðàòåã³ÿ êîíöåíòðîâàíî¿ äèâåðñèô³êàö³¿ ÿêà áàçóºòüñÿ 
íà ïîøóêó ³ âèêîðèñòàíí³ äîäàòêîâèõ ìîæëèâîñòåé âèðîáíè-
öòâà íîâèõ ïðîäóêò³â â ³ñíóþ÷³é ä³ÿëüíîñò³. Òîáòî ³ñíóþ÷å âè-
ðîáíèöòâî çàëèøàºòüñÿ â öåíòð³ ä³ÿëüíîñò³, à íîâå âèíèêàº 
âèõîäÿ÷è ç ìîæëèâîñòåé îñâîºíîãî ðèíêó, âèêîðèñòàíî¿ òåõ-
íîëîã³¿ àáî æ ³íøèõ ñèëüíèõ ñòîð³í ôóíêö³îíóâàííÿ ñóá’ºêòà 
ï³äïðèºìíèöòâà.
2. Ñòðàòåã³ÿ ãîðèçîíòàëüíî¿ äèâåðñèô³êàö³¿ ïðèïóñêàº ïî-
øóê ìîæëèâîñòåé çðîñòàííÿ íà ³ñíóþ÷îìó ðèíêó çà ðàõóíîê 
íîâî¿ ïðîäóêö³¿, ùî âèìàãàº íîâî¿ òåõíîëîã³¿, â³äì³ííî¿ â³ä ò³º¿, 
ùî çàñòîñîâóºòüñÿ. Çà òàêî¿ ñòðàòåã³¿ ï³äïðèºìñòâî ìàº îð³-
ºíòóâàòèñÿ íà âèðîáíèöòâî òàêèõ òåõíîëîã³÷íî íå ïîâ’ÿçàíèõ 
ïðîäóêòàõ, ÿê³ á áàçóâàëèñÿ íà âèêîðèñòàíí³ âæå íàÿâíèõ 
ìîæëèâîñòåé ï³äïðèºìñòâà. Îñê³ëüêè íîâèé ïðîäóêò ìàº áó-
òè îð³ºíòîâàíèé íà ñïîæèâà÷à îñíîâíîãî ïðîäóêòó, çà ÿêîñ-
òÿìè â³í ìàº áóòè ñóïóòí³ì ïðîäóêòàì, ùî âæå âèðîáëÿþòüñÿ 
ï³äïðèºìñòâîì íà äàíîìó åòàï³.
3. Ñòðàòåã³ÿ êîíãëîìåðàòíî¿ äèâåðñèô³êàö³¿ ïîëÿãàº ó òî-
ìó, ùî ï³äïðèºìñòâî ðîçøèðþºòüñÿ çà ðàõóíîê âèðîáíèöòâà 
òåõíîëîã³÷íî íåïîâ’ÿçàíèõ òîâàð³â, ùî ðåàë³çóþòüñÿ íà íî-
âèõ ðèíêàõ. Öå îäíà ç íàéñêëàäí³øèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³é 
ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà. Çàçâè÷àé öÿ ñòðàòåã³ÿ ðåàë³çóºòüñÿ 
øëÿõîì ïðèäáàííÿ ï³äïðèºìñòâ, à íå ñòâîðåííÿì íîâèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ äëÿ ðîáîòè íà íåçíàéîìîìó äëÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäà-
ðþâàííÿ ðèíêó.
Ïðîöåñ ðîçðîáêè ñòðàòåã³¿ äèâåðñèô³êàö³¿, ÿê ³ ³íøèõ âèä³â 
ñòðàòåã³é ï³äïðèºìñòâ, ïåðåäáà÷àº âèÿâëåííÿ îñíîâíèõ àëü-
òåðíàòèâ ðîçâèòêó, ¿õ àíàë³ç ó ïîð³âíÿíí³ ç íåîáõ³äíèìè äëÿ 
âïðîâàäæåííÿ ðåñóðñàìè, ïðèéíÿòòÿ äî ðåàë³çàö³¿ íàéá³ëüø 
ïð³îðèòåòíèõ ç íèõ.
Ñâîºþ ÷åðãîþ, âïðîâàäæåííÿ ñòðàòåã³¿ äèâåðñèô³êàö³¿ 
çä³éñíþºòüñÿ çà àëãîðèòìîì (ðèñ. 3).
Âèñíîâêè
ßê áà÷èìî, äèâåðñèô³êàö³ÿ º ïðîöåñîì ïîøèðåííÿ âèðîá-
íè÷î¿ ³ êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà çà ìåæ³ âëàñ-
òèâî¿ ñïåö³àë³çàö³¿, íà ³íø³ ãàëóç³ åêîíîì³êè ³ ãîñïîäàðñüê³ 
ñôåðè, ÿê³ íå ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ ïðÿìîþ âèðîáíè÷îþ êî-
îïåðàö³ºþ ³ íå êîíêóðóþòü ì³æ ñîáîþ ç ìåòîþ çìåíøåííÿ 
ðèçèêó â³ä âòðàò, êîëè âåäåííÿ îäíîãî á³çíåñó íåçàäîâ³ëüíå. 
Âîíà ïåðåäáà÷àº ðîçøèðåííÿ íîìåíêëàòóðè òîâàð³â àáî ïî-
ñëóã ï³äïðèºìñòâà çà ðàõóíîê ñïîð³äíåíèõ ÷è íîâèõ, ÿê³ ìî-
æóòü âèãîòîâëÿòèñÿ ³ ðåàë³çîâóâàòèñÿ ç âèêîðèñòàííÿì ³ñíó-
þ÷îãî ïîòå íö³àëó, à òàêîæ ðîçâèòîê ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà 
â àáñîëþòíî íîâèõ äëÿ íüîãî ãàëóçÿõ.
Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, 
ùî äèâåðñèô³êàö³ÿ º îäíèì ç³ ñïîñîá³â óñï³øíîãî ôóíêö³î-
íóâàííÿ ãîñïîäàðñüêèõ ñèñòåì ó ñêëàäíîìó êîíêóðåíòíîìó 
ñåðåäîâèù³. Äî îñíîâíèõ âèä³â äèâåðñèô³êàö³¿ íàëåæàòü: òî-
âàðíà, êîìåðö³éíà òà ô³íàíñîâà.
Âàðòî çàóâàæèòè, ùî äèâåðñèô³êàö³þ äîö³ëüíî ðîçãëÿ-
äàòè ÿê ñòðàòåã³þ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà ðîç-
ðîáëÿºòüñÿ òà ðåàë³çîâóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïåâíîãî ìå-
õàí³çìó. ²ñíóº òðè îñíîâí³ âèäè ñòðàòåã³¿ äèâåðñèô³êàö³¿, 
çîêðåìà: ñòðàòåã³ÿ êîíöåíòðîâàíî¿, ãîðèçîíòàëüíî¿ òà 
êîíãëîìåðàòíî¿ äèâåðñèô³êàö³¿. Óïðàâë³ííÿ ðåàë³çàö³-
ºþ òàêî¿ ñòðàòåã³¿ ïåðåäáà÷àº ïåð³îäè÷íå çàñòîñóâàííÿ 
êîíòðîëþ òà óäîñêîíàëåííÿ ¿¿ ïîëîæåíü â³äïîâ³äíî äî óìîâ 
ãîñïîäàðþâàííÿ.
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